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1\:tkimuksessa selviteftiin erilaisfen kuntoindeksien käyttökelpoisuubta
pikkujärvisimpukan (Anodonta anatina L. ) kunnon arviointiin, sekä nlibätekijöitä, jotka vaikuttavat indeksien luotettavuuteen.
Fysikaalisten kuntoindeksien toimiwutta tesbaftiin jakamalla futkitta-
vat eläimet ftkokonaisenergiansarr mukaan t'hyväkuntoisiinrr ja ithuonokun-loisiinr'. Kunkin indeksin toimivuutta tutkittiin verLailemal-la niiden
antamaa paremmuusjärjestystä ftkokonaisenergianrt antamaan järjestykseen
I"lann-Vfhitneyn U-testi1lä. Lisäksi tutkittiin eri indeksien 
.ja 'tkokonais-
energianrr välisiä suhteita korrelaatioanalyysillä. E1äinten'tkokonais-
energiarf saatiin yhdistämälIä rasvojen ja glykogeenin energiamäärät ja
suhfeuttamalla se eläimen pehmytosien kuivapainoon.
Eri kuntoindeksien luotettavuus vaihteli huomattavasti sekä sukupuolen
että vuodenajan lnukaan. }4aaliskuussa indeksien erotfelukyky o1i huono,
varsinkin naaraiden kohdalla. Tämä johtuu todennäköisesti keväällä no-
peastl vaihtuvista ympäristöolosuhteista sekä siitä, että pikkujärvi-
simpukoiden glokidiotoukkien vapautuminen ajoittuu kevääseen. Hej.nä-
kuussa ja joulukuussa useat indeksit toimivat hyvin.
Parhaimmiksl fysikaalisiksi indekseiksi osoitfautuivat ne, jotka perus-
tuivat eläimen pehmytosien kuivapainoon. Huonoimmin toimivat ne indeksitjotka pohjautui-vat pelkästään eläimen eri osien tuorepalnoihin.
Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että eläimen pehmytosien
kuivapainoihin perustuvia indeksejä, sekä kudosten glykogeeni- ja vesi-
pitoisuuksia voidaan käyttää loisimatbomien ja trterveidenrr pikkujärvi-
simpukoiden trkunnonrf arvioj-ntiin.
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